



Instrción de IODncios, tODlunk.dos, rt.·I.810lJ
guetillas, en primen, telcen) tDUlltl "IU'
precios conveDcil,n:iles,
.!::!quelas de defuoeióD e. primera ., cll.rLapl.tll•
.t preciOl reducido"
•
ciones ó pxistan elemenlos tl"ibutarios no de·
clarados.
Talllo en los expedientes de comprobación
como en los ue ocultación, los investigihlures
IJar 11 observar il los cUlltribuYf:lltes, CUII pTe·
,~encia del Teglummlo Ó tanla correspondIente,
las dirt'rCllci;,¡s que aU\'ierlan PlIlre las ul'cla·
raciUllllS pre~cllla'las Cll la AJlllinbtraciún Ó
eOIH,:"ptos por qUt' tribulell,) lo que resultc
ue la l';omprllbacióll, int'iuimúJles etl todo cuso á
ael'plal' I:.¿ cla~ilicaci()n l'eglalll~lIlal'ia.
Si el ctlnll'ibu)'ellle nu al'eptllsr.la c1a;;ifica-
ciú", re.¡olvcl'a la AJrnilli:olr,lciólI en t'llérrui-
1\0 dI' trl'~ dms. Ilolilicalll.lvsele la resolución
y haciéndole sabcr que de no conformarse P,II
t:I :leLO de la lIo!ificOil'Íón, se le illSlruirá expe·
dit'lIlr de derl'audación.
El pxpedienlc de df'(raudación se inslruira,
al!í'rnils. cuando el í.:onlribuYPlIle resisla la
V¡Sl1a del local y recollocimieulo de la ba~e
triblllaria, CUilllll'l cOlllinúe t'Xh.lil'llllo la in
tilblria ú hase tribularia, á I.wsar Ile h;¡bt'r
1II'I'sl'lItado la baja di' la misma, Ó cUilndo nu
~e Je parle Uf' alta :i la Admllli:.lraciólI tIes-
pu~s dc illvitado flOr el illvesligador. ósea
reillcidcnle,
La pf'lIalidad exigible en los expedif"nleS
de ocultarioll se reducira :i la lCI"Cl'ra parle
lIe la I'slahlf·cida en IlIs rt'glamelllos, sif'mpre
que el conlriLuyellte acepte la illvilaclIin de
IlIs in\·e~liJ;adures. ElIlos JP. ddrauJación se
imllOlldl'¡i el tolal de la penalidad,
Pur ultimu. Sf> recomit'lltla :i los lit·lf'gados
que lll\'iten á lus l'ulltribu)CnleS que It'ugan
expedientes de d..rraudltf'¡oll pendif'lItPs del
falln de las JUlltas adminislrativas, aque preso
ten su conformidad COII los hechos consigna-
dos eu el aCla, para que pu~dan ser relevados
de la penalidad en 1.. parte eorrespondit'nle
al Tesoro, cOllceui ... lItlosel~s para ello un pla-
zo que lerminar:l el {6 del próximo Enero.
La Oirt'cciólI !)f'lleral, al cllmollicar las ills-
tructiollc:! que ha estimado cou\'enif'lltes para
ellllf'jur cumplimiento dc estos preceptos, ha
recomendado muy especialmenle il los dele-
gados de Hacienda que les den la mayor pll·
b1icHlad, para que lleguen il ..:onocimienlo de
los COIlll'ibnyclltes. e inculquen á los (uncia·
n:lrios cnc:ll'gadfJll de lIevClrlas á la prilctica
los principios I'n que se informan; tales son,
el de la moralidad mas exquisita y aquilatada
en primer lermino; la mayor 'Cultura y co-
rrección en las relaciones de los investigado.
res con los contrihuyentes, y el más absoluto
curnplimiclllo de los deueres de su cargo, para
que In masa cnlltrilJUliva del país, en vista de
la rorrna cuila)" correcta del procedimiento,
cese en la animadversión que ell general ins-
pira la illvesli~:H~ióll, y ('omitiere fl sus indi-
viduus, lllll'" C1HhO COII"'Pjl'rtl:' 11('~ill'('rt'..a,I().s,
qUí'. r?r~H rllellli~tI .. Ilarnallus ;·1 lIt'a.,illllal'!I's
IwrJIIlt'IO.
EIl(pndemos qu P obr:l con ('o,.dura la ilflmi·
ni:ilracióll al l"::>lablf'cer 1'1Irri"llll'~ clp l'U1wor
dia con los cOlltribuycnle::l. que I'tu:dan mu·
REOACC10N y ADMINISTRACION, Calle Mayor. ~.
Hace mucho Iif'mpo que tanlO los MpIlculadores cornil
los fJbriciontt'11 de h~nn3s IinHtJn sus opel'aCio:'Il~5 á las ne-
ce~idadl" del 1ll0ffiPntn, $in llcumulcir ell.i,lenci¡¡s, lemero-
sos, sin duda, de qUI; pued,¡, VenIr un dt"StIlOso eo t'1 predo
de los trigos, llmendudus COlDO I.O!' hallamos de una nueva
invasión de grano exlranjero, d.da la rauldez y economia
ton que hoy se hacen los trilnsporles por agua. De aqui que
la indecuión ., la e.lma ...eaD las DOlaS dominantes en el
mercado triguero. Los precios se sostienen, pero sin mar-
car tendencia al alu; m~s bien ¡Jareten inclinarse á la
baj•.
He aqui los pre,:ios que hao regido en la seu ana:
Barcelon•. -Candedl ,a51111d, a 4:J·ao pt'5Illa.!'i cahiz.-
Extranjeros, de 40 a 4J id. id.-Cebadl> de A~gón 1 :l'50
id. id.
Tall.dolid.- Trigo, 33:S'87 id id.
Zaragou.-Trigo. de 37 á 41 id id. -- r.ebada, .t 22 id id.
J.ca. -Trigo, de 34'60 a J3 id id.-Cebil,L"I, j ~5 id. id.
El domingo ultimo rueron llevados al ultrcado grao mi-
mero de ,,",cas de p:llala! 6nas, muy buena calidad, que se
\'endleroo á 1'25 pes.las arroba.
Son muy inleresanlcs, y conviene á los
colltribuyenfes conocerlas v no olvidarlas,
las Jisposiciulles que, adellüis de las cnntf'fli
das en el RI'al llt'CrNo tic f4 de Nodt'mLre,
ha tliclado el rnillbterio dI' H,lcielllla par'a co-
rregir las I,r:lclicas ablbivas observadas en la
invesllgación, vigoriznr sus procedimientos y
coloc'lr al cOlllrilHl)"cllle de huella (e al am·
paro del abuso y de todo intenlu mabano.
Los asuntos en que la inVí'Sligacioll de lIa·
cienda es!:'! lIanwda a irl\ervenir se clasilica·
rilo en expcdicntes de cnmprobación, de ocul-
laci¡)n y de tldraudlleión.
Se con~itleran cxpedicnles de COlllPI'oLH1-
cilin cHltlf'llos en qlle para fijar lA cuota lri·
butarla 110 haya irltervt'lIitlo la invf'stiga"ilill
y no exisl311 en las oficinas tifO lIacil'lllla rnils
antecedentes que la dcclaración de alta ó re-
lación ó parte dado por el contribuyente que
deba ~ervir de bCl:ie :'l la liquidación de los df>'
rf>Ch05 dtol Tt'soro y il la df>tt'rllllllat'ión de la
cuota tributaria cOrrf>SflCllltlif>nle.
Son í'XI)pdif>lItf>s de ocultadlÍn aquellos ell
que, no df'clnrada ó dt'clarada '! COnllll·nh'llla
la riquf'za Irihularin, la invp;;li¡ración la e1f'S
cubra Ó aver;'.~e haber cambiado sus eondi-
___o -
El remate teodra lugar el dia quince de Eoero pról.imo,
á las l.Dee de 5U mañana, en la Sala AudirDcia del este Jua·
gldo, Itebil'odo hacer presente que lus titulos dI' propiedad
se hallaran de manifieslo en la Escribania del acluar io para
9.ue puedan examinarlos los que Quieran iQlere.~arsc en la
licitación; que caD ellos debe~n ClInformarse los Iicilaljo
res, sin que lengan lIerecho á exigir ningunos otros, y
cnnsigllar previamente en mesa (Jel Jutgado, para (ornar
parle en la &uba~la, OAa cantidad igun! por lo menos al
diez por tieulo en efecLivo del valor de 10$ inmnrble.. que
iirve dtl lipo para la misma, sin cuyo reqUlsHo no serán
admiLido~, como lampocu se admilirau en el remate postu-
ras que no cubran las dos terceras parles Jel naluo prac:-
ticado; haGiéDl1o~e lambicn pl'e~ente que sobl'e la rasa nú·
mero 9 de la callll del Bal'co, Maria B¡¡ndr~s zaborras lif'ne
con su falDilia l':l derecho Je habitadOn ell tndo el primer
piso, entendiéndose tal derecho tle halJitacion como pel-
"ooal InalicllalJle ., 'Halitio para la misma María.
Dado ~n Jaca á quin,:e de Dicif'mbre de mil ochocientos
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.t6 5dbado.-Santos Valenliu y Eugeni0'l SanLa Ade-
¡alda.
17 Domingo.- 111 de AdV1'elllo.-S.ntos Franco de -e-
na, Utzaro y Juan Mala.
18 tune! -La Expectación del parto de I~ SlIotisim..
Virgen, o sea Ntrll. Sra. de la O, y SlIn Rufo.
. 19 Morilr. - Santos Nemesio, Timoteo y Segundo, y
::i.nla Fallsta.
20 Miércolt,. -Sanlos Domingo de 3i1os J Teólllo.
!tI J".tvel -SaOlo, Tomas y l'emistocles,
U Vltlrnl,J.- Ntra 8ra. del Dcslierro. Saotos Demetrio
y Zf'nón.
~==~====
ColÍlacidn oficial Iltl t4 di Dititlmbre.
"por tOO interior. . . . . . . . • • .
4 por 100 elterlor.. . , . . . . . . .
Amorliuble al 4 por 100.. . . . . . , .
Adu¡¡nas. , . . . . , . , . _ . . .
Cúbas de 1886. , , . , , . • . , , .
Id. de 1890. , . . . . , . • . . .
FitlpillJl,.. , . . . . , . , . • . .
ACCiones del Baneo., . , • . . • • . .
Id. de l. Tabacalera, . . . . . , .
Cambio lobre Parls.. . , . . . . . • ,
Id. id. Londres.. . . . . • . . .
0\ por 100 eSplnol en París. , . . • . . .
TEMPERATURA
AVISOS OFICIALES
SepÚIi lal oblJtnJ4tionu cerificOOal en el coUgio df
E,ctleltu Pitu.
Dill. lIínima. Mhima. Media.
9 -08 3.8 t.~
10 -60 26 -1.7
tl -·~8 30-1.4
ti -30 3.1 ~ 00
13 -, O 99 H
t4 00 65 33
tti -36 i.i -l.7
Temperatnra media de l. ae::naDa, i.i
~DlCTO
Don A,lfonio ÚJcam Cajal, JtI6Z municipal nsplmtt, en
fUlUio"tlS de primera ilU/ancia tú laca y 114. ptJrlido, pDr
vaCiln/e, y por all.Jtlncia del municipal propUlario.
",,(JO SABER: Que en los aulos ejecutivos promovidos
por el Procurador U, Manuel Boj, en nombre y repre-enta·
ciñn de 11 José López Laelauslra, contra l();l cónyuge. don
Antonio Bandrés 7..abflrras J doña Petra Asin l:anardo, to-
dos vecinos de esta ciudad, sobre pago de peseus, se ha
acordado 13 venta en pública subasta de los inmnt!b!es si·
guipi'lles:
Ufla casa con huerto sobre el que se ha edificado un pa-
jar, sita en la calle del Barco, número 9, cUJa extensión
superflciall'lo ~uede fijarse ni aproximadamente, confron-
tanLe por la derecha eDtrándo con otra del mismo Antonio
Dan!lrés, por la iZ<luierda o mediodia con casa de la tape-
lIó1nill de S,an Cri~~bal, por la Clpalda ,} Poniente con par-
te de cua y huerto de lo, herederos de José I.Icua y por
el freme u Orienle C(ln la rerelida calle d61 B.irco, valora-
do! la C'SI y huel'to en dos mil pe~tJ&.
Olra ca3a en la calle de Población, demarcad. oon el
número 6, <le e'ltemioo soperllcial desconocida. confron-
tanle por l. derecha eldrando ti sea por Poniente con calla
de ¡Oll heredero! de JosO Lacasa antes, hoy con trozo de la
que se deicl·ibe cedida ~ HlImón 8andrés, por la izqnierda
u Oriellte con la calle del Barco, por la espalda ó Mediod~
COD ca:oa y huerlo del Antonio Bandré&. yolra cua , hner-
1.0 de herederos de Jmé LJcaNl y otro huerto de D. Rambo
Fernandel Lafila, J parel frente Ó .\orle coo la meocioD.J-
da calle efe PoblaCión; valorada en ooaLro mil doscientas
c:iDcaeDta pesetas.
El amo d~la PeBte.-El Buero alltipe.rto8o,
Lo.' plagio,._ -La Ezposici611.
Por del'gracia, tanto en Paría como en el resto de
Europa, la peste sigu€' ait'odo la nota negra del día.
Por eso, dpjando á un lado actualidades menoe
interesantes qUiero bablar algo de Yersin, el inven-
tor rlt'1 suero antlpe,;toSOJ el amo de la peste, toda
V€'z que la cura ó la propaga, St'.gUll su omuímoda
voluntad de saltio,
Allá en Jndo·China, entre nuestros antípodas, el
francés Ypr..in vive cOllsagrado á la ciencia como uo
8MC6ta meritisimo de la mejor de las religionesj el
amor á la huma~idad.
Esta Doctor, gloria de nuestro síglo, sólo cuenta
cuarenta anOS de edad, es alto, delgado, tiene el ros-
tro ph.lido y tiene la barba cortad&. en punta.
Es el únif'..o europeo que usa sombrero de paja en
la Iodo Cbioa,lo cual es 1I0a verdadera orIginalidad
en aquellos paítles donde ni aun para salUdar á las
damas tle puede levantar el casco, por temor á una
inllOltlclón.
Yersio persigue con furor las ratas y los ratQnps;
pues, en efecto, las pulgas que "ivt'n f:obreesod roe-
dOtes oolltieneu l'n su,. iutestinos el bacilo pestífero
y lo iuoculau al hombre.
El suero de Yers:u no solamente es curativo sino
prevenllvo de la peste; pero tiU iurnnnidad sólo dur¿
de 15á 20 días.
Todos los objp.t05 que bayan servido á un emfermo
contaminado deb€'rl\n ser det<truídos por el fuego,
que es el m, jor desinfecbnte.
Por esta nlzón el doctor Yersin hizo quemar no
hace mucbo tiempo toda la "iJla de Annam, cuyas
ruínas carbonizadas iodican 1\1 pasajero el8itio don-
de rué el foco mis terrible de tan borrorosa enfer·
medad,
Kllaboratorio dEl Yersin es muy grande
En el patio del edificio hay uoa jaula llena de
monos y pn lalt paredes otras Jaula;; más pequeñas,
tlJmbiéu coo monos; pero ya inoculados.
Eu t'fecto, el seuor rerain se ba trasladado á
Nya Thrang, no porque allí S6 pudiera prop'lrcionar
fócilmeote los caballod, sioa pl)rque allí abundan
mucho los wonos.
Nada ea más curioflo que observar en aquellos
pobres animales las diferentes fuses de la enfermedad
y de su curación,
Los unos, aquellos que acaban de ser inocnlado.,
se meten corno temblorosos en un rincón de lajaul.·
loa otros, casi curados, danzau como si compren-
dieran el estado de BU salud.
El UOctor estudia en los monos los efectos maravi·
liases de su Buera, cuyo suero se prp.para eu Paris;
pues Jos caballos de la lodo-China son demalliado
p~Ueños
Loe resuhadOl delluero todos 108' ooootemea
soltando las palabras para 'lue al llegar no digan
nada :i los que J88 escuchan, 6 soltándolas en torma
que haRta en las tribuoas 108 concurrentes, que
siempre fueron pasivos, prorrumpan en frases queJa
pluma se re¡:i8t~ á escribir.
E118r. Sil vela, aunque promete hacer esto, lo olro
y lo de más allá, vendrál á las Cortes nuevamente
con -:"oa obra hupra . Ili la trae, pues también es
capaz de pretlentart<e con las, manos vacías y decir
que neceSita más tiempo p",ra hacerla. Porque, eso
sí, para JK"dlr tiempo le plnLa solo t'l Sr Sitvela
Acus"bas., Je dt'jado todo a! tiempo al :::ir. Sagas-
ta, pero ba "enido á t}uitarJe esa fama el jefp. del
Gobierno, el que predicaba por esas provincias que
había qu., hacerlo lodo á &cape:, pero ban puado
bastantes meses y todavía no ("s tiempo.
Las opo~ncione8, pródigas en benevolencias, le
concederán un nuevo plazo, sin fe en que sos aspi-
raCIones SE'an ateudillas durante el intprregno, pero
E'n cumplu.nipnto de un deber que tienen las mino·
ría.. gllbt'rnameotalel>, y de :cómo corresponderá el
Gobierno 11 esta actitud noble y desinteresada, ya lo
"eremoa, IJIO~ mediante.
l<~1 país no debe hacerse ilusiones respecto de Cfl.to,
pero debe confiar eo las oposiciones, en las "lue se
h~ operado reacción tan saluJableque na pareceo las
ml~maR.
El discllr~o del Sr, Canalejas, bace hoy una le-
mana precillamcnte, DO SP, puede nt'ger que influyó
Robre el1all, pue!> lall oposiciooes no diremos que ha-
bían olvidadu sus rteberE'tl, pero I>í que nt'cesitabao
un lancetazo que las sarase de la postración en que
parecíllu eucoutrarse.
En ellas debe cont:iar el país, no en el GlIbierno,
que 00 e~cuentra la hora de «empp.zar á ha~r" co-
mo aquel condeuado á ser ahorcado en eJ árbol qua
quhnese 110 encontraba jamás uno de su gusto,-G.
Sr. Direotor de LA MONURA
CARTA DE MADRID
Madrid 14 Díciembre 1899.
•
Para el Gobierno, lo mismo después del Com;ejo
celebrado aoocht': en III Presictpnr,.18 que del celebra-
do boyen Palacio, el resultado de la votación de
ayer en la enmienda al presupuel'to de Marina 00
tiene importancia, Hay una mayoría de un. voto, y
e,:to Cf; ba¡;taute para el 8r Silvela, el cual tampo-
co hubi!ra tomado ó pecho la derrota, aunque sus
votos hubit':an Sido meDOS que ltlS de las oposido·
ue.... Uua enmienda DO es motivo para una cU¡;'litión
política, sin perjuicio tle que el propio prpsi1ente del
Consejo, cuando estaba en la opo~ició(} sostuvie.lle, á
rllíz tle habt'r plauteado la critiis el Sr. tiagasta,
porque sólo venció por cuatro votos, que uo !OC po-
día ser digoamente gobierno con una votación ca
mo esa.
Pero lo que dirá el presidente del Consejo: una
CORa e~ predicar y. __ . otra dejar el po,ler.
(;ou tal criterio para toda~ !llS ac,;tltudes, con tal
comodín, mejor dicho, pllra gobernar, ei presidente
del Const'jo el! hombre que como político no merece
ser tomado en serio.
Estamos acostumbrados, por deflgracia, á ver Có'
mo de¡ode el poder uo se satisfacell tall comrleta-
:neutc como fuera de dt'sear la::! aspiraciones de país,
recogidas en la oposiciín con buenos deseoa, pero
por lo menos se guarrian las formas y no se niegan
Jos compromi~08 coutl'aídos.
Co:! el Gobierno del Sr. Silvela sucede todo lo
contrario, y MI DO bastase etito para desacreditado
aute propios y extraiio... , el jt'fe del Gobierno se so·
braría, eu Jo que ufecta á su conducta para con el
paíR y coo el Parlamento.
Ofrece una COda solemn~meote, .Y á las veinticua·
tro horas falta á su promesa con uoa tranquíJidad
que asombra. Había prometido el martes aceptar
enmiendas al presuppetlto de Marina; se presenta
una el miércoles y1a rechaza..J y OC': se contenta con
recbazarla, sino quP. se permIte calificativos y pala-
bras que, revefandO UDa gran irrt'tlexlón en quien
las ptouuocia, altera á las oposiciones y las hace
unir¡;e, romplénduse a'aí todo inteuto de couciliación,
&b con~u.('la e~ causa. de la 9,ue la mayoría si-
gue, J 'no vale decIr qué 111 yotaclón de ayer es un
accid('nte for\pito, ni consolarse con que el Gobierno
en Ot~d votación de hoy baya tt'oido yt'intlsiete vo-
tos más oue las oposiciones. La mayoría, dando más
votos hoy !lígue tan falta de unidad como ayer
rara reuorr 120 votos hoy !ia f:ido preciso busr.ar
cou caudil á los diputadob, y así todo, ¡vaya un
ttlunfo!
Las opOflidones, en cambio. han tenido 93 y han
faltado bastantes de los que ayt'r ~otaron, á Có.ura
de ('reer que la votación ae verificaría más tarde.
Buena prueba de que el Gobierno no confia en flUS
amigos, Cf; que DO se atreve á ir á la sesión perma-
nente: buena prudba de que teme ti las minorías es
que procura atraerse á los jertlS para que le aprue-
ben siqci~ra el presupuesto de gastos. Es decir, so-
liCItan de la bf>lIevl')lenCla lo que no pueden conse·
gUlr con su fuerza moral.
Y, di fin, '\'eudrá a resultar que el Gobi"!roo no
tendrá más remedio que som~terRe á lalO minorías,
ff&llUClón que puJo adoptar autes y así no I:te vería
hoy derrc¡taD(\, de"prCf;tlgiado y humillado.
Lo peor es, para t"1 Sr dilvela y para el p~ís, qne
la derróta y la bumillación de bo.y no serVirán pata
que ..1jf>fe del GobIerno tie arrepienta y se eomipo
de. Porque ¿qUIén será tan candido que crea, des·
pués de todo lo pasado, que el ~r. tiilvela, si se cie-
rnln laR eOltes fl1cilltanJole un mediO que resuelva
la cuesllóu de los presuput'stad. va á traer en la
próxima legislatnra unu reforma en el sentido que
se le eXlj.{e? Nadie; el Sr. :;ivela es incapaz de ha-
cer lo que se le pide t'n el Parlamento: le falta cum.
oett'ncilJ, en pri[l¡er térmitJo, y del>pués energía y
buena vuluntad.
El :Sr. Silvela ignora 10 más rudimentario ríe mu-
chus cuestio;les, y oirle hablar con tal ignorancia
intlpil'a llílltimu {lrofuuda. Ni siquiera posee aquellas
habilidades y triquiñuelas que cuando mellos sirven
para salir 3trOaamente de un trance dificil. Parece
que el podel' ha atrofiado todas sus cualidades. y
hasta la palabra saje torpe de sus labiol!. Cuando
DIOS lllJiete que sroa fluida, tiene tal tnníllo de iras·
clbihdad ó tales airefl de provocación, que destruye
torto propólllto de benevolencia y toda iniCiativa de
ayuda.
En punto:\. itrflftexióa, cau¡:a casi siempre asom
bro oirle haular a la cabecera del banco azul. No se I
coucibe cómo olvida el tiro $ilvela que de¡;de aquel
aitio se debe bablar y pensar al mlBmo tiempo, co
~UEST8R mD«IKH DE GUERRR
•••
... -
Al disl'lIlir"e. el [lr,.:lUpuesto tle MJr~na, el
Sr. ~Ior"l ha prOllllllf'iado un lIolabl". dlsl'ur:,o
pitlit'Ulln la illlt'f\'I'IWi('Jl) dt'.I~ lIiJl'It'llllll tU
~I;lrill", Y <¡Ut' un htllllb"l' CI\'al S-P. ~lIcar~IIP
dr t'sl .. milli ... I('rin.
Ya qllt' la:. dilll.PllSl(IIlPS de I~ne~lro p,.rit',
clicu 11'1110.. pt'rr1l1lf'lI lnll"iCrlblr 11l1t'~ras las
3linal!as r"n ... xinnf's f'XIHleslas por el iluslre
di¡Hllado pOl Zara.;ruza. litiS con~~f't:lmos a
cfllliar aqllellu~ 1ll'r10 los df" Sil oraCl/l1I ro que,
Clln la f"IOt'Ut'llcia que If' es peculiar, p.:asa re·
vista :1 lIuestros barcos de jl:uPI'ra.
Decía asi el exmillislru liberal:
Lo .. barcos qllP pSliln {¡ flote, lo~ que flSl:'11l
c>uoshlpr~d(ls comu barcos 1Ir: guerra, kJltlf'lif'1l
SIISlf!llf'rSP. COm,) bareos dp ~lIf'r1'a~ AcalHIIllo,,;
dr. nir 111 qUI! SOII el Lepaulo y. el AIIOlls.o XIII;
son barclls que lJ~edell servil' pa.ra ll~Sll'llC
CiÓlI., Iwro nn ~Oll barcos panl baltrse SllI f]llC~
la lc·ipll.l;lI:il·)1l P.UP¡J'1 CC}lI1lll·nmel.eI'Se,
Pel'o h:l\' nlra CO:ia mur.ho lilas ~ravf', qll~
SOIlll\lo :'1 la' cnll.~idpracil'ul del serinr presidclllp.
tifOl r.lln~('jo dI, l1lini~ll'(Is: Nn r¡uisir.ra ('~rnell'r
un ~ITor de I)Om)lrf:', pOJ'que par~cerl3. ~\le
andaba tUI pncn aVi'lIllll'¡lJo en !UI~ callhca·
cinllflS. Tf'llf'mlr.\lios lIarcos del l.lpo ti!'! Renta
R'gp.nlt t'OIl..;t ru idus (' 11 n11 p,11'0,.. :1,'>1 j I1 pros, qel P
SUIl I'! Lepanlo y 1,1 A t{omo X ~JI. . .
"Ienurps diI'1I1.1e1t,lS, yo llS dl~o LaJo 1111 1'f'5'
pons:lhilidil~. rllH~ ~i se lrae. ú la mc:s:l elc f"sla
e:llllara 1'1 f'Xp ... ,IU·lIlc' que IIlslruyn ('\ mal.)
~I',IlJn D. F,'rrl<llldn Villaamil sobrf'.la pérlli.
t!;,¡ d,,1 n"¡na n".qt'nte, liS '·OIlVCllCt'rf'l" ell" qlll'
IlIs 1.<11'('/1"; IJI't'hus .1" la mi .. m;¡ mallt'rll qUf' 1,1
/f"/llU n"gP-llle 1111 IJIld6111 11 UIlt:-l lJa\'(~~al', ptl~"
qut' la "I'rtiida .1,,1 Rema Rp.qmli! df'blll IlCUI'rlr
p.. r'luP IW tt'lIía 1'1 Cl"nll o dt' g;ravf'llad dllndll
d.. iJi,. l"nf'rlp. CUlIlUln ('sn:;~ sabr SP Cllll:llrll-
VP!I dus !J,lI'CIlS de ese mi ..mu lipo. Pues yu
di!!o: UlI;¡ t:i.rn:lra r¡ue sabl' esto, lit'lle qu('
arr"'pelllirse dp. ha~f'rlo aulol'izaclu, y el. uuico
mildo tle :.t.rrt:peullr::.e es no con;;enllr que
clllllinup esu.
En CU:llllO:'1 IlIs bllqlll"S ~II rOllslruc'dúll, nu
ll111rrla hacermp "eo ti,! mucha, cosas qlll' he
Qldu; pero at;lllliréJI persoll3s que me escu·
chan para que di:.;all si ei ¡. no Cif'rl~ qlle
cuando 13 Navclrra salió al mal' por prllllel'a
Vl'Z no puJo h,I~~~IQ CHn la, velocitlatl q11f!
tI..,bia ~fl~If'~.PO~~"""P. ~ catt~ha rn:\s qUf" In qlle la
I;np.aM ltUla~IlHJ marcaba, y que desde d
momento en quP. l>('hó oí alJlfar se observtl.
L\IAgo recuerrla 19 t1f'llep(lnIO y di{~e: ;/s
que vii :í s'll.'et1ett!1 rfliS'rilo cun el Curlo,~ V y
con el FtrlncC!i(l di, Aslurla_~' t\f'SpeCIO tlel Ca
, .., ;)" l i'- Wl L I I I l'lalu!¿I" Je illIlP(ll~pO e~tall II'C ¡as as pr('{ I~
civUeS..¡PIlf"I'e lf~lln cOlllillllal'~ bPupde acloll
nilill'arse a5i 1:. fOl'lllOIl pública, y pocif'lIlo, u;>i
dl:,(Iolli'r ti,.. la vida dI" lmlos los individuos
..J1t¡\ sli'vl'jl 1'11 fa marirl:J? ,
\1 ~ , -( '/ ' ,1 'Para eVI. ¡lr f111t( f(,lr. slI,pf"a pl'OIIOIlI' qlJl' Sf'
1l.(!lllhlW \llIa COlllllióll. rJlI'~ r'tCllllozca .,,1 1111111"
rlal fa note v ,,1 IUnlCl'llIl en Con,:lll'lICCIÓIl; que
lb claslfHtuc y (ti'~a ¡Jora {)u'é pitede servir, y
que I~eg-o no haga la nacíón buqiles sobre
casc3Jos.
eila el caso del p,.layo, tlel ellal dice no
tipn' ""dio ¡JI' al'cilíll-lIi li ... nf' (~:td)lill -para
podl'r ir;1 las Anlillai ni iJ filipinas.
difiear nuesl;a~ costumbres tributarias. y
proporciona,rf'eculldos Yi vraclic.os resullados
para la normalización Je>la Hamenda.
De El Correo
~ ..~~_._-,'~.~~.. - ---
SE ARRIENDA desde 1.0 d. Enero la !. habita·
ción de la cs.". o&l1e Ma10r nÚ., 69, coo hermo"a.
Tillt&8 á lad afuer.... lwormaráD. en El Siglo.
Un buen ccnsejo
Empl{'ar en las enfermedades medicamel.ltOl conSI·
gradoG por la f'xperieocla, es como recurrir en la
Tida á 10ll buenos amigoa.
A¡;í se explica el favor de que gozan 1.. prepara-
ciol1f'lI que como la8 PUdoras de Blancard, al yuóuop
de bierro iualterable, aprllbadalJ por la AC'adpmia re.
Medicina. tipneo m/Íll (le etllcutxfa a1lo, dt txt..teft.ciu
Son iunumerab:f's las curaciones que 8tPi'tigtllD
la maravillor:a e6..:acia de las Plldoras de Blancard
(~Olltra la Anemia. los Oolo"", pdlido., las 8l1Cr6·
(ula., la Sifili. COnllfitucional, ttc, yen fin, todaslu
afeciones cuyo origen es uoa .angr~pobr~6 viciada,
El Jarabe de Blancard convieoe á los ninoa y per*
Bonu á quieoPB ff'pugna la forma pilular
Para tmer el producto lt~(timo, rechazad 1011 fru·
cos que no tengan en la etlqut'ta el nombre Blao*
card, las señas 40, Hue de Bonaparte, PARia, y 'Ü
.ello 'de ,arafltta.
El periódico El E,paflol, de C6rdltba, publica
un artículo dando cuenta de la presentaoión dltl
Landoleri.mo en Andalucía
Dice quebay putid•• en los térmioo. de Castro
del Río, H...oa y Dofta M.ncía.
Llama la atenoión dicho periódioo para que .1
mioistro de la Gobernación ordene la concentra-
ción de la Guardia civil para la perseouoión de 1..
partidas.
La benemérita da frecueot.e. batidu. y ee oraa
que 1011 merodeador.., de ser oierto que exi.tan, le
deben b..ber visto obligado. á intarnarae ao lo.
montes de J.éa.
APRENDIZ.-En la npaterl.. de Olinr y Garo!a
se n'C&llta uno.
,Fl próximo día 31 del mal act.ual, caducariD lo.
lIi~niente' efeotos t.imbradOI.
Papel clue 1.. á. 11.14.·, exceptulndo al de oficio
para tribuoalf's: papel timbrado judicial, ol..e 7.-
á la 13,·, ambas inolusive; plgarés de bienes de
am?rtiz~~ión;pap.l de pagoll al Estado, contratos
de lOqull1nat.o y timbres móviles especiale,.
Para felt.jar la. entrad.. dal 11 Afta Sagrado. h..
ordenado el venerable Pontífioe León XlII que en
la media nocha del día 31 del presente mes l. ce·
lebr••n todas 11.1. iglesias oatólioas de Italia uu
oficio solemne.
. Como para asistir al que o.l.brará el inligne
J.fe de la Cri~t.iaodaden Roma••e hau recibido
más de 100 (X)() petioione. de invitaoión ha dis-
puesto .Isaoro oolegio que para las penon... Que
no hayan podido caber en la Buílica de San Pedro
al celebrar"" el primer oficio, ten~a lagar otro 00
menos lolemne y en al mismo t6mplo el día a de
Enero de ]VOO.
D.ede el 18 al 24 del pr6ximo mlls de Entro se
esperan eo Roma más de 10.CKJO peregrino. de n·
rias provinoias de Italia y de otral naciou.B oató·
Iicas d.l monJo.
Sa h~ ~isptlll3toque los pre.npuutos provinoialea
y mUDlclpales votado. paral899.9(X), rijan duran-
te t.odo al afio de 19CXl. De elte modo no tendran
las Diputaoiones y Ayuntamientos que haoer los
presupuelto. en 108 primerol meses del aao, lino
en aquello.!! otros que la nueva ley adala.
La Delegaoión de Haoienda d. esta provincia
autorizada por ordtln telegráfioa del EJ:omo, Sel10r
Ministro del ramo, ha prorrogado hast.a el día 23
d,el corriente el plazo p.ra 1.. recaudaoión volunta·
rilo de cont.ribuciene. del trimeltre aotual,
-
d:al )u mú bellu produccioau da música nli-
Closa.
La conotlrrelloia ha aido oomo· .iempre· cuanta
puede oont.eaer el templo. - ,
En la puerta de unaCde las iglesias de VaUa-
dolid h. sido puesto un anunoio rogando á lu da*
mas q'le en vez de ir cou sombrero a.i.tan á los loO.
tos religiosol oon mantillL
Tambión .0 Zarllgoza .e han repartido en 1..
puerta del templo del Pilar unu hojitu e:loitaodo
al bello sno á qua, para la asi.tenoia;' 108 acto. re.
ligiosos, ab.ndona e,e a~ato'fe {así califica la boji.
ta aliombraro) y lo sn.tltu,a por la olisioa manti.
111. e.spafiola.
Nievel, lluvias, viento tep1pestuoeo, hielo., todo
cuanto puede eaperars. de un crudo y mal inVierno
nos ha traído la 8egunda decenade Dlci.mbre.
Al1nqu. es poca la nieve oaída. le hace dlfíoil el
tránsito por caminos y Ter.o.lu. prinoi~alOleDt.e an
10 más alto del Pirineo, donde el Tiento encontran·
do l. nien helada levanta grandes nntillc&!.
La comunioaolón oon Franoia por Canfrano no
se ha interrumpido, pero es muy arrieagado pasar
el puerto. -
Por el Ilmo. Sr. Obi.po de esta Oióoesi8 ha sido
prorrogado por un día el plazo para firmar de opa-
.icion al COl1ourso de curatos vacantes, disponien.
do al propio tiempo qn. los ejercioiol literarioa
tenga. lugar an las dí... 28 Y 29 del pr..ente mea.
-
Hoy termioará la 10lemnÍ'Jima novena que el oo·
legio de Esonelas Píaa dedica anualmeuta .. la Pn·
rísima Concepción, titular de IU iglesia, Como en
aftoa anteriores ha habido diariameste ez:polición
de S. D. M, ocupando la sagrada cátedra oradora.




Antea,er fuá preconizado por So Santidad para
el obispado de Pamplona nuedtro Pulado el Reve.
rendísimo Fr. José López, quedando desdlll ese mo-
mento vaoante esta Sede episcopal hast.a que se
posesione de ella el nuevo obi.!!po Fr. Franoisco
Valdés, también preco,,¡zado en el mismo CODSlsto-
rio pan lista dióce.!Ji.!J, la oual teguirá., no obetant.e,
go.bernada por su actual P~.~ado hasta que sea'pu-
blicada ofiCialmente la oot.lCla da n nomltramien·
tal que por telegrama particular es hoy conocida.
L ... MONT.t.B... salnda reverentemente al futuro
Putor de eata dióclMi!, tanto por las relevante.
onalidade. de virtud, discreoión y cieocia de que
debe de estar adornado, pues ha mireoido ser ele*
vado desde la humilde celda de pobre religiolo i
la eminente dignidad episcopal, ollanto porque coo
su elecoiOn para est.a Sede Tiene á denanecer, por
ahora l 108 tamores de que fuese .ste obispado uno
de los que intent.aba el Gobierno suprimir.
No queda ya ningún billete para el sorteo del
próximo dilo 23 en ninguna de las administr..oionas
de loterlas d. Espai5.a. Por conaiguiente d. 108 bol·
sillas d. lo. jugadores, ao su inmensa mayorla ell'
paaolea, h. salido,sólo para la lotería de Navidad,la
enorma suma de 21 y medio millones de pes.tas,
de lo. cuales 19 de invertirán ea. premios, quedando
el re.to á. beneficio d.l Tdsoro.
No ed Jaca la poblaoión donde menos se pade.
ce la fiebre de la 10l.eria, del deseo da hacerse rico
de repenta, pnes según oáloulos muy fundados be·
ch08 á pluml, lo qUE" aquí se juega asoiende próJ:i*
ml.mflnte á la respetable cantidad de 30.000 pese-
tas, es deoir,;, mis de oinoo pesatas por cada habi-
tante, d. OUy08 ojos no caerá la venda hast.a que
venia el día 28 el delenoanto para la oasi totali.
dld de lo. jugadores.
Se ha preseat.&do eD. el Gobierno civil de elta
provlnoia una instancia sultcripta por el seaor
ODnde de Gabarda, .olicitaudo 1.. ooncesión de un
aprovechamianto de fuerza muy importante.
Se trata de conseguir nn por.enoial de ó.l89 ca·
bailas Domina les, ut.ilizando un SIl.lto do aguI, ob·
teoid~ deriuodo del rio Gállego 6.000 lit.ros de
agua por segando, ó sea todo su caudal del estiaje
medio; construyendo para este objeto una pren á
corta distancia aguas arriba del puente del farro-
carril de Canfranc, llamado de la Garoneta, pusa
que alimentar;' un oaoal de darivación que siguien-
do la margen izquierda del río en una longitud que
e:lcede de siete kilóOletrss, dOll de ellos eu túnel,
deumbooar;, en el prado de Lavill.aoa, partid.. de
Caroavilla, sito más abajo d. la proyectll.da presa




tres: UDO qna entró COD &ved.. eo las Azore., doo-
de fnll preoiso enviar ot.ro baque á trubClrd", 1..
t.ropa,· el Ilmo"e, que enoalló dí... at.ru en Saota
Elena, .1 ..te último 'fapor, que :,le 'a á pique ape-
nas ,alido del puert.o.
De.de l89ó á 1898, an buques espalioles SI hizo
el t.rensport.e á Cuba y EilipiDa! de mas de 2Q00lX>
hom1)res y gran oantidad de material y viveres. Ni.
uno sólo naufn~ó en 1.. travelía, yeso que ésta
fué doble, puedt" que hubo que repatriar 11.1 tropas.
LOI marinol mercantes ioglesel tieben fama de
ser 108 primeros del mondo, .0 sól" en númaro, li-
no en calidad. ¿Qué lngar corresponde, en cuanto
;, pericia y aciert.o, ;, los espaliol••?"
TraJls~orte de tropas en Inglaterra J en Espafla
El Doctor CalmE'tte ha'curado en Oporto UD gran
número Je ptstífel'08 y Yersia ha COD8f>guido que la
enfermedad, endémica en N,a.Tbraog. ha,. casi
desaparecido y.
Elsutro contra la peste no r.uede compararse aúo
en e6cacia, con la vacuoa de a viruela; pero Yersin
lIegnrá muy en breve á pl"rfecciooar su maravilloBo
detlcubrimieoto.
Bueno es popularizar tales descubrimientos.
Por eso bablo dp. ellos en mi Crónica parisiense
aun cuando la nota no sea verdaderamente de Paría.
•• •
Jamks me gustó hablar de mí misIDo; pero, 800
taotal y taotas las veces que, plagiadores y copia'
dores, Be apropian lo:mio que 00 puedo meDOS do
hacerlo CODlllar aquí.
Ll1 pren!', de América del Sur acoge los escritos
de UDa .1I.da..., BiroB y flin duaa igIlora que las
cr6nicss¡de tal escritora (c. p b.) 80n mios.
En al~ullo8 periódlt::os de España, mis pobres Or6-
nic:l.9 parisienses eOIl copiadas Illtegras, lo cual me
haCt' inmerecido bonor; pero mi firma es 8ustituída
por (a de rpdactores poco d~licadl)s y rleeorOll08.
Buroo ó malo paréceme que tengo derecllo á re:
clamar la paternidad literaria de lo que 6:l.lga de [111
pluma.
~pué'l de todo no me parece nada bien trabajar
para el Obispo y ... Jos coogrios.
•• • •
La prensa inglesa, maliciosa y casi mal iQt.e[JCl~*
Dada, propala noticias absurdas acerca de la ExposI*
ci60 nniverllll1 de Paris.
Si dieramos crédito á SUB invenclones reporteriles
seria COlla de creer verdaderamr.nte que todos elltos
palacios, pabellones. galerias y construccione'i deco-
rativas no pasarán ele ser un ensueño y que DO He·
garán Duuca á la realidad.
• Pero Dada de eso es cierto; al contrario, nosotros
que IlPguimos paso á paila el progreso de tan gran·
diosas preparativos, podemos asegurar á Duedtroll
lectore!! que todo estará dillpnesto para el ·Ha fijado.
Las cODstrucciones más importanWl, las que nao
de quedar como recuerdo de la ~xpo!lición,estáo yg,
terminad M y libres de audamiajesj luceo su esbelta
arquitectura; dÓlo esperboo la parte decorativa.
El monumeotal puente de Alpjaodro III eatá por
completo a~bado y su arco poderoso y atrevido,
abraza de uor. BOla vez ambas orillas del -SeDa.
Procurando berlll.aoar el arte coa la iudustria. te
ha discutido mucbo acerca del color que h..bia de re·
cibir aquella mole de acer.) y, dellpues de nurneroe.as
pruebas, tle ha decidido pintarle de color grill perla
con mativos dorados.
Otra de las colosales empresas que forman parte
de la Exposición es el ferrocarril MetropJJlitano, cuyo
trazado empezó hace diez meses y ya puede darse
casi como inaugurado; pues dentrO de un par de
meses 8erá entregado á la explotación.
DigamoB de paso que la nueva Iines¡. metropolitana
tendrá todas las comodidades ¡><;'Ilibles; velocidad,
luz eleJtrica y vagones coufortaoles.
En tetiumeu, la ExposiCIón estará lista ,P.ara el 15
de Abril, digan lo que quieran los periódicos ID,
gleses.
ANTONIO AMBROA.
París 12 de Diciembre 1899.
Datos elocuentes
Con motiTo del transporte de tropt.!l desde In·
gl&t.6rra al Sur de Afrioa, haoe uo periódico ioglól
la siguient.e observación que con satisf&coión trI.-
ducimo•.
IINose OaDsa nnestraadmioist!'ación de tribularee
elogioa por la ez:traordinaria celeridad con que han
sido embarcados 6O.0lX> hombres para al Sur de
Africaj pero cuando comparamos 10 b.echo por nOI-
otro~ lIiendo la mayor potancia naval y pert.eue-
cióndonos la mitaJ dal tonelaje de toda la marina
meroante da( muodo, oon lo realizado por Espafta,
que figura entre las potenciay navales mt'nos impor-
tantes, pocos motiTol hay de alabanza.
En ('1 espaoio da dos aftOI Espafta envió;' Cuba
2<:X>.OOO hombr~s en vapores espalioles únioamante,
ai. interrumpir ninguno d. sus servicios de correos.
Además, en diez dias se embaroaroo en Cádiz
20.000 hombole8 pro~dente. de todas partes da
Espalia y sio las ventaja. de un Slltema de ferro·
carrile. tan completo como el qne tenemos en In·
glaterra, pues entra Sevilla y Cádis, por ejemplo,
DO hay mi6 que nna sola líneL"
Sobre el mismo asunto ve••e lo dicho en nues-
tro estimado colegael Beraldo porel5r. Lapoulide:
IIUO transporte 000. pertrechos de guerra ha
Il&QÚ-s;ttdo.n 1M OOItoU do laglaterr.. Y ya 'fa.
Un dilltingnido sabio apunta la siguienta COln.
oidenoia 9ingular:
, La declaraCión de guerra en tll Africa del Sur se
hiZO el 11 de Octubre á las cinco de la tara.e, precie
sameute en el momento de la coujanción de Júpiter
y Marte en aquel día (por más que este momento
es~e c.alcul~do en ,Europa y no haya en realidad tal
COInCidenCia oonslderada en el Cabo de Buena Es-
peranza) El mismo sabio, que ejercs de astróloko
por esta vez, aftade que, por hallarse Júpiter má.s
al Nort. que Marte, la suerte de las arma. s.rá f••
vorable al primero y t.rinufará el dereoho sobre l.
fuerz•.
RRro fenómeno seria este, y da realizara., habría
que reconocer que los utros habían tomado cartae
en el asnnto.
-
dente, L. ne....da cauuba .1 efecto de un torrente
de flUlgO que brotaba en chiapas incesantes de los
dedos, de la uarir. y de lu oflljas Uel jinete, al
mismo tiempo que de la piel de su cabalgadura,
Astrologla





Se han recibirlo clases frescas de
bacalaos Escocia, Noruega é Islan-
dia á precios baratos y las tan acre-
ditadas aceitunas de manzanilla pa-
ra 'vrnder por kilos. Sardinas esca-
bechadas, pimiento, tomate, azúca-
res. garbanzos, arroz y cuanto abra-
za el ramo de ultramar¡:lOs, y se
liquidan á cualquier precio todos los
géneros de este establecimiento.
EL SOL
Se han recibido. i.lil'eCI:¡menle dI' la casa
Crt:\'n, de París, v ~las3n3. df' Barcrlona, las• •
~ral1de3 nO\'t"tlatlrs rn caprichosas cajas para
dulces, bomboneras, etc.
Elaboracíoll especial en ricos turrones,
Exquisitos articulos propios para las próxi.







EN EL COMERCIO DE
LAURElANO OOSTA
~E ARRIE:"DA-el primer piso Je la cas.
lIúulcro 39 de l. calle Mayor.
-
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Mr. Finlf'Y, metereologista ame-ricaoo, asegura
h8ber ¡Jresenciadu un fenómeno rll.rí,úmo dur"ot~
un viaje de a~CeIl!IlÓU á. la cima del Pikefs Peak,
Según la relaoión de dicho Sl!nOl', publicada en
un periódico ext.ranjero, le sorprendió eu su exour-
sión una tormenta de nieve cuyos primero8 cop.',
To!lll'ninoSOI y nu compact.os. al chocar en 10 caída
con la piel del mulo que montaba Finley, de8pe-
di",n pequeñóls cbispas,
El fenómeno fue acentnándose cada vu m",
hasta el punto d. que, cuando la t.ormenta llegó á
su máxiLOum de violeocia, cada copo prodneía uoa





y ,'uche de repente
A comenzarse el dia:









Cui e.~pir3ba 1"1 dia,
y la noche llegaba;
Su rres·. lozania
M:ur.hltaba fila rosa,
Mustio queclalta el prado,
y ~I ave sonOrOtll,
Dormida y silfol;lclosa
En pi olmo acopado;
eu.moo mi ninfa hormosa
&litó fI IJ fr{'sca \ ega,
y de '!lU~ bjos b(!lIolS
Ala lumbre radipnle,
y al c;,plendol' brillante
De I'iUj lin.tl~cabe1tl.'s.
De nuevo se deiplega
La r~ ya ..dormida
Cobrando olor J vida:
TorD3 el IIt.rido prado,
Que ya estaba enlulado,
A matizar su~ nores
y i e:Jpardr nlj( Olores:




Pasas superiores de Málaga
















GR'AN ,D'E'~OSTTO DE CLASE SUPERIOR
Comercio de ARA YESTALLO
